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Presentación 
A buena hora llega, a la Iglesia Metodista, su Revista Teológica. A buena hora por-
que vino a llenar un gran vacío que era sentido desde hacía tiempo. De hecho, existe 
en todas partes un grito por un nuevo material para la reflexión que, a su vez, estimule 
la acción consciente de la iglesia. 
La Revista Teológica de la Iglesia Metodista, cuyo título es "Caminando" es un pro-
yecto aprobado por el Consejo General y tiene como razón primordial la de "promover 
el diálogo teológico de la Iglesia Metodista con otras iglesias". Entre sus objetivos es-
pecíficos, se pueden enumerar:  
1. ofrecer subsidios e instrumentales para la práctica del ministerio y liderazgo 
de la Iglesia; 
2. promover la reflexión bíblica y teológica para la práctica de la Iglesia y de sus 
instituciones y el desarrollo pastoral; 
3. difusión de las obras teológicas, comentándolas brevemente, y  
4. fomentar la reflexión teológica como práctica en todos los sectores de la Igle-
sia - laicos y clero.  
 
Los objetivos citados son parte de la filosofía esbozada por el Consejo Editorial. Así: 
1. La revista se caracteriza por su aspecto pedagógico en la estructuración y en 
el lenguaje del texto, con el objetivo de llegar a todos los pastores y líderes 
laicos; 
2. el texto debe ser redactado para profundizar y / o aclarar la perspectiva teo-
lógica de la iglesia, demostrando investigación y coherencia;  
3. La revista debe preparar el camino (construir, trazar líneas) para la teología 
metodista, a partir del análisis de su tradición en cotejo con la realidad brasi-
leña y latinoamericana, concretándose en práctica pastoral;  
4. "Aun habiendo prioridad con las cuestiones que abordan las preocupaciones 
de la Iglesia Metodista, queda abierta la posibilidad de la publicación de tex-
tos de autores reconocidos pertenecientes a otras confesiones", lo que, enri-
quecerá mucho los objetivos de la revista. 
 
 Como Presidente del Consejo Editorial agradecemos a los miembros del Consejo y 
al Editor, Rev. CLORY TRINDADE DE OLIVEIRA, por su valiosa ayuda, bien como al 
Rev. Prof. FILEMON DE ASSIS por la revisión tipográfica. Una palabra especial de grati-
tud a los colaboradores de este primer número. 
Por tanto, tenemos, a partir de ahora, un "foro abierto" para la reflexión de la Igle-
sia, cuya práctica nos hará crecer en la dirección de la misión consciente y transforma-
dora. La Revista Teológica nace con este propósito; y estos son también los votos del 
Consejo Editorial.  
Rev. ISAC ALBERTO RODRIGUES AÇO 
Presidente del Consejo Editorial 
São Bernardo do Campo, junio de 1982 
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